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Señores miembros del jurado:  
 
A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, filial Los Olivos presento la Tesis titulada: 
“Estrategias de lectura en la comprensión de textos en estudiantes de primer 
año 2014”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo; para obtener el grado de: Doctor en Educación. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación 
científica de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el 
planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se 
presenta las variables en estudio, la operacionalización, la metodología 
utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, 
la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado 
y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo 
y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de 
resultados. El quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y el 
séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se 
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La investigación titulada: Estrategias de lectura en la comprensión de textos en 
estudiantes de primer año 2014, es un tema de gran importancia para casi 
todas las instituciones educativas, que buscan fomentar las actitudes lectoras 
de los estudiantes de Educación secundaria que permita alcanzar las 
capacidades que puedan poner en práctica en su vida escolar. 
 
Es una investigación aplicada de diseño cuasi experimental, se trabajó 
con una muestra censal contando con un total de 56 estudiantes del primer año 
de secundaria en la I.E, pertenecientes a dos secciones cada una con 30 
estudiantes se midió a los 56 estudiantes, el comprensión de textos antes y 
después de la aplicación, aplicando solo al grupo experimental las estrategias 
de lectura, dichos instrumentos fueron validados por criterio de jueces y 
determinados su confiabilidad, para el análisis se utilizó la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney en razón que los datos no presentan 
distribución no normal. 
 
Se concluye que la aplicación sistemática y coherente del programa 
sobre el nivel de comprensión de textos en estudiantes de primer año 2014, es 
diferente según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de comprensión 
de textos (Nivel de logrado = 100%) como efecto de la aplicación del 
estrategias de lectura respecto a los estudiantes del grupo de control (Nivel de 
logrado = 75.7%) en el cual el valor Z es = -7,220 con una p< 0,000. 
 






The research titled Reading Strategies in Reading Comprehension in freshmen 
2014 is a major issue for almost all educational institutions, which seek to 
promote the reading attitudes of students in secondary education that achieves 
the capabilities they can implement in their school life. 
 
It is an applied research of quasi-experimental design, we worked with 
census it shows with a total of 56 students the first year of high school in the IE, 
from two sections each with 30 students to 56 students measured the 
understanding of texts before and after application, applying only to the 
experimental group reading strategies, such instruments were validated by 
criteria of judges and certain reliability, for analysis nonparametric test Mann 
Whitney test was used because the data is not presented non-normal 
distribution. 
 
It is concluded that systematic and consistent implementation of the 
program on the level of understanding of texts freshmen 2014, differs 
depending on the posttest, so that students in the experimental group 
performed better on their scores on the level of understanding Word (Level 
achieved = 100%) as a result of the application of reading strategies regarding 
students in the control group (achieved level = 75.7%) in which the Z value is = 
-7.220 p <0.000. 
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